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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari skripsi ini adalah : 
1. Dengan adanya aplikasi ujian dengan pengacakan soal di SMK Wira 
Informatika Global maka pengeluaran biaya sekolah untuk 
menyelenggarakan ujian dapat lebih hemat dikarenakan tidak perlunya 
mengeluarkan kebutuhan yang banyak seperti kertas ujian, dan alat 
lainnya. 
2. Aplikasi ujian dengan pengacakan soal ini dapat membantu guru dalam 
memeriksa hasil ujian secara tepat dan cepat karena pemeriksaan 
menggunakan sistem sehingga tidak akan terjadinya kesalahan dalam 
pemeriksaan atau human error yang dapat merugikan siswa. 
3. Dengan aplikasi ini kecuragan yang terjadi saat ujian dengan 
menggunakan ujian manual tidak akan terjadi lagi dikarenakan pada 
aplikasi ini menggunakan metode pengacakan soal dimana setiap siswa 
akan mendapatkan soal yang berbeda. 
6.2 Saran 
Dalam pembuatan aplikasi ujian dengan pengacakan soal ini masih banyak hal 
yang dapat dikembangkan seperti : 
1. Siswa harus memverifikasi secara manual kepada admin perihal status 
pembayaran agar dapat mengikuti UTS dan UAS. 
2. Sistem soal pada aplikasi ini belum menyediakan esai. 
3. Aplikasi ujian ini masih bersifat statis dimana penentuan konstanta 
disetiap komputernya harus berbeda. 
 
